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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan motivasi 
belajar dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS melalui strategi pembelajaran 
aktif tipe Team Quiz. Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SDN Tepisari 01 yang berjumlah 
25 siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan tes, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif interaktif dengan 
langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran IPS pada pokok Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 1) antusias siswa dalam mendengarkan 
presentasi siswa lain sebelum tindakan sebesar 60 %, di akhir siklus mencapai 
91,67 %, 2) bertanya pada guru atau siswa lain sebelum tindakan sebesar 44 % di 
akhir siklus mencapai 95,8 %, serta 3) menjawab pertanyaan dari siswa lain 
sebelum diadakan tindakan sebesar 52 %, pada akhir siklus mencapai 91,67 %. 
Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan pada hasil belajar siswa. Sebelum diberikan tindakan kelas, 
hasil belajar siswa hanya mencapai daya serap 56 %, sedangkan di akhir tindakan 
hasil belajar siswa mencapai daya serap 95,8%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa strategi pembelajaran aktif tipe Team Quiz dalam pembelajaran IPS dapat 
meningkatkan motivasi siswa sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar. 
 
Kata kunci : motivasi,  pembelajaran, team quiz. 
 
